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Будущее человечества зависит от устойчивости среды, окружающей че­
ловека, развития городов как главных центров концентрации населения, 
производства, услуг, ресурсов. Все большую актуальность в исследованиях 
городского расселения получают проблемы, связанные с понятием “устой­
чивого развития городских поселений” , логично вытекающие “из устойчи­
вого развития общества” . Понятие “устойчивое развитие” можно расши-
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фровать как сочетание "здоровой экономики", “здорового общества” , “здо­
ровой' окружающей среды1’ , которые могут быть достигнуты в результате 
последовательного совершенствования экономического развития, являюще­
гося основой обеспечения стандартов качества жизни населения. Новейшие 
тенденции развития городов во всем мире определили необходимость разра­
ботки новых идей в области расселения, устойчивости развития городской 
системы, расширения масштабов исследований в разных направлениях.
Характерным признаком X X  века был стремительный рост городов и го­
родского населения во всем мире. Процессы роста были вызваны кардиналь­
ными изменениями технологий в промышленности и сельском хозяйстве, 
освоением новых видов ресурсов, развитием непроизводственной сферы, об­
щим подъемом производительных сил. Численность городского населения 
стремительно растет, в городах уже проживает свыше половины всего на­
селения планеты. Намечается тенденция перемещения населения в крупные 
города и эти города оказывают наиболее интенсивное давление на природу.
Конец X X  века привел к кардинальному переосмыслению путей разви­
тия не только городских систем, но и общества в целом. В настоящее вре­
мя большинство ученых пришло к выводу, что проблему экономического 
роста необходимо рассматривать в широком контексте —  с позиций рас­
смотрения экономической деятельности как составной части общественного 
развития. Экономический рост и его социальная направленность должны 
быть тесно взаимосвязаны. Поэтому экономическая концепция устойчивого 
развития оказывается сопряженной с социальной концепцией устойчивости, 
ориентированной на человека и направленной на сохранение стабильности 
социальной и культурной системы [10. С. 461].
В соответствии с концепцией экономического и социального устойчивого 
развития мы выдвинули гипотезу нарушения устойчивости пространствен­
ной организации территории, существенного изменения системы расселения 
в связи с новыми социально-экономическими и демографическими факто­
рами развития России. Для подтверждения выдвинутой гипотезы мы ис­
следовали пространственную организацию городского расселении одного из 
субъектов Российской Федерации Белгородской области. При выполнении 
поставленной цели было использовано сочетание разных методов и подходов. 
Основными подходами были комплексность, территориальность, эволюци- 
опкость; методическим приемом выступало картографирование; широко ис­
пользованы аналитико-синтетнческий и статистический методы. Исследова­
ние выявило новые явления в закономерностях развития системы городского 
расселения, разрушившие алгоритм процессов урбанизации и вызывающие 
нарушения устойчивости социально-экономического развития общества.
Определено, что характер протекания процессов урбанизации в России, 
ее субъектах был радикальным и быстрым в связи с интенсивной миграцией 
сельских жителей в города и образованием новых городов. Так. в Белгород­
ской области с 1954 года (времени образования области как субъекта РФ) по 
'2009 годы численность городских жителей выросла в 4,5 раза, количество 
новых городов выросло на треть, в то время как все население увеличи­
лось лишь на четверть. 50% образованных городов — “малые'’ по класси­
фикации численности населения. В настоящее время в городской местности 
проживает 66,6% населения области (ниже среднероссийского) резуль­
тат сравнительно позднего прохождения индустриализации. Подавляющая 
часть городского населения 83% живет в городах, остальные 17% —  в по­
селках городского типа [1]. Количественный рост урбанизации опережал ка­
чественное развитие. Вследствие своей молодости поселения не успели стать 
истинными городами, считает проф. Г. М. Лаппо, ни по экономической базе, 
ни до качеству городской среды, ни по образу и качеству жизни населе­
ния [4]. В результате, не все города обладали достаточными предпосылками
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поступательного движения, факторами устойчивости во временном мас шта­
бе. что нашло отражение в их демографическом и социально-экономическом 
развитии при переходе к рыночным отношениям. О разнонаправленностп 
темпов изменения численности населения городов Белгородской области 
между двумя последними переписями населения и 2002-2008 годами дают 
представление данные табл. 1 .
Таблица 1















году, %[989 г. 2002 г.
Города областного подчинения
Белгород 298,2 337,0 113,0 353Д 104.0
Алексеев ка 36,9 39.3 106,5 39.4 100.3
Валч’йки 33,9 35,8 105.6 35.9 100,3
Губкин 72,2 86,1 119,3 86,4 100,3
Старый Оскол 173.2 215.9 124,6 220,2 102,0
Шебекино 44,5 45,1 101,3 45,6 101,1
Всего по горо­
дам областного
подчинения 658,9 759,2 115,2 780,6 102.8
Города районного подчинения
Бирюч* — - — 7,9 —
Г райворон 5,6 6.1 108,9 6.1 100.0
Строитель** — 18,4 — 21,9 119.0
Короча 5,5 6,0 109,0 5,9 98.3
Новый Оскол 20,1 20.8 103.4 20.2 97,1
Всего по горо­
дам районного
подчинения 31,2 51,3 164,4 62,0 120.8
Итого по всем
городам 690,1 810,5 117,4 842,6 103,9
"д а та  присвоения статуса города -  17.01.2007 г. 
**дата присвоения статуса города —  15.12.2000 г. 
Таблица рассчитана по источникам № 3, № 6.
Они свидетельствуют о том. что темпы роста численности населения по­
сле 2002 года или резко сократились (Губкин Старый Оскол), или перешли 
в стадии стагнации/убыли (Валуйки, Шебекино, Короча, Новый Оскол). 
Исключением из формирующейся тенденции стали два города; областной 
центр Белгород (крупный город) и “акселерат” среди малых — Строи­
тель, Макрополиэация вполне предсказуема, поскольку отражает проявле­
ние закономерностей развития урбанизации: происходит концентрация соци­
ально-экономической деятельности, человеческого капитала в больших горо­
дах и она, подобно пылесосу, вытягивает население из сел и малых городов, 
что и демонстрирует своим развитием г. Белгород. В результате сложив­
шегося развития демографических процессов должна была кардинально из­
мениться урбанистическая структура региона, но этого не произошло, по­
скольку урбанизация продолжала развиваться вширь. Кроме того, ее анализ 
показал, что она несовершенна: в регионе недостаточно больших и круп­
ных городов, абсолютно преобладают малые по числу жителей. Известно,
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что крупные города обладают более высокой, чем малые, эффективностью 
хозяйственной деятельности, способные ускорять модернизацию общества. 
Дефицит больших городов вызовет проблемы инновационного развития ре­
гиона, страны, о котором так много говорят и пишут в последнее время.
Новые социально-экономические, демографические факторы привели к 
стагнации не только урбанистической, но и демоурбанистической структу­
ры, несмотря на появление новых городов. 1 /5  жителей городов по-прежнему 
живет в малых городах, очень далеких от динамичного, поступательного 
развития (табл. 2).
Таблица 2
Д инамика дем оурбанистической  
стр у к ту р ы . 1989-2008 годы .
Людность городов. 
Тысяч человек.
Удельный вес типов городов 
в численности населения городов. %
198!) г. 2002 г. 2008 г.
Малые (до 50) 22 21 22
Средние (50-100) 10 11 10
Большие (100-250) 25 27 26
Крупные (250-500) 43 11 42
Р ассчитано  по: X  2, JV; 7.
Происходит стратификация городов на успешные и деградирующие. За­
стыли в своем развитии все малые города областного подчинения. Города 
районного подчинения перешли в стадию деградации, за исключением Стро­
ителя. В сложившейся ситуации пристального внимания для практического 
управления заслуживают малые города. По функциональной структуре они 
являются моногородами, градообразующей функцией которых является пи­
щевая пролгышленность (до 90% в структуре промышленности). Узкая спе­
циализация городов, невысокое качество городской среды становятся факто­
рами-ограничителями поступательного развития. Малые города по своей су­
ти остаются поселками, о чем свидетельствует не только монофункциональ­
ная структура, но и однообразная среда, простая планировочная структура, 
невысокий уровень благоустройства, выраженные черты сельского образа 
жизни населения. Очевидно, необходима диверснфшшрованность экономи­
ки, которая обеспечит динамизм развития: города с моноспециализацией 
не могут быть устойчивыми ни в экономическом, ни в социальном отно­
шениях. Исключением из малых городов являются Шебекино и Строитель, 
являющиеся полифункциональньши и обладающие весомым преимуществом 
перед другими городами выгодным экономико-географическим положени­
ем: они города спутники, города-спальни города Белгород.
О пространственном размещении городов можно судить по рис. 1 .
Фактор выгодного экономико-географического положения городов, рас­
положенных вблизи агломерации позволит, по нашему мнению, преодолеть 
стадию стагнашш и стать динамично развивающтшея городами. Поступа­
тельному (устойчивому) развитию города будет способствовать и ориента­
ция бизнеса на размещение новых производств в пригородной зоне по мере 
развития Белгородской агломерации. Демоурбанистическая структура фор­
мировалась под влиянием многих факторов, одним из которых являются 
демографические процессы, протекающие в России. Общий характер демо­
графического поведения, процессов естественного движения и нарастания 
явлений естественной убыли населения в городах не отличаются от процес­
сов, протекающих в области и стране. Главная причина —  низкий уровень
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рождаемости при одновременном значительном уровне смертности [подроб­
нее см. ист. 9]. Естественная убыль населения, сокращение миграционного 
притока приводят к постарению населения, т. е. происходит демографиче­
ской пирамиды городов в пользу большей представленности старших воз­
растных групп. Во всех городах населения в пенсионном возрасте гораздо 
больше, чем в дот рудоспособном возрасте за исключением города Старый 
Оскол, который в течение долгого времени рос за счет внешней и внутрен­
ней миграции. Особенно сложная ситуация в малых городах —  пенсионеры 
составляют от 1/5 до */4 населения.
Постарение населения отражается на коэффициенте демографической 
нагрузки на трудоспособное население. Она минимальная только в Старом 
Осколе как следствие самой оптимальной структуры населения: удельные 
веса детей и пенсионеров почти равны между собой (табл. 3).
В малых городах на 1000 трудоспособного населения приходится от 370 
до 444 пенсионеров. Постарение населения, возрастающая демографическая 
нагрузка на трудоспособное население тяжелым бременем ложится на бюд­
жеты городов, требует кардинальных изменений социальной инфраструк­
туры городов и структуры занятости населения, поскольку влечет за собой 
уменьшение потребности в учителях и воспитателях и увеличение в меди­
цинском персонале и социальном патронаже. Если социальная инфраструк­
тура деградирует, становится сложно, если не невозможно, обеспечивать 
устойчивое развитие города. Мы полагаем, что ситуация будет усугублять­
ся и на это есть несколько причин: 1) в связи с выходом на пенсию мно­
гочисленного поколения лиц, родившихся в конце сороковых, начале пяти­
десятых годов X X  столетия; 2) оттоком молодежи в крупные города (Бел­
город); 3) долговременностью демографических процессов, вызвавших есте­
ственную убыль населения; 4) влиянием мирового финансово-экономического 
кризиса, затронувшего Россию, поскольку сокращение численности занятых
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отражается на коэффициенте демографической нагрузки: чем меньше заня­
тых в экономике, тем больше приходится детей, подростков и пенсионеров 
на экономически активное население.
Таблица 3
К о эф ф и ц и е н т  д е м огр а ф и ч еск ой  н а гр у зк и  




приходится детей в 
возрасте 0-15  лет 
и лип старше тр у ­
доспособного воз­
раста (женщины 55 











(женщины 55 лет. 
мужчин 60 лет и 
старш е)
Белгородская область 530 221 309
Города областного подчинения
Белгород 501 200 301
Алексеепка 510 222 288
Валчйкн 591 221 370
Губкин 527 217 310
Старый Оскол 483 227 256
Шебекино 601 228 373
Города районного подчинения
Бирюч 754 318 436
Г райворон 730 295 444
Строитель 535 234 301
Короча 638 267 371
Новый Оскол G07 242 365
Рассчитано но источнику Л- 3.
Деформированная возрастная структура приводит, по выражению
О. Вендиной, к “негативной селекции' [5], поскольку из малых городов 
уезжают молодые, мобильные, активные, а остаются более пассивные и ме­
нее адаптированные к меняющейся ситуации. Этот процесс, незаметный на 
первый взгляд, медленно ведет к формированию угнетающей атмосферы 
в городе, распространению ощущения недовольства жизнью и социального 
пессимизма, даже если ситуация не самая худшая. В некоторой степени тен­
денция сдерживается бурным развитием системы высшего образования [см. 
ист. Si 9]. В 2008/2009 учебном году в городах области подготовку специ­
алистов осуществляли 6 самостоятельных и 11 филиалов государственных 
высших учебных заведений, 3 негосударственных и 5 филиалов негосудар­
ственных высших учебных заведений [1]. В вузах области обучались 82,9 
тысяч студентов, что в четыре раза больше, чем в 1990/1991 году, но основ­
ное количество сконцентрировано в Белгороде и лишь часть филиалов раз­
мешалась в Старом Осколе, Губкине и Алексеевке. В связи с планомерным 
сокращением филиалов, проводимым федеральным агентством по образо­
ванию особенно интенсивно в 2009 году, указанные города могут потерять 
значительную часть филиалов. Часть молодых людей оставались в своих 
городах, получая высшее образование дома. Без надежды на будущее, ин­
тенсивность миграции молодежи резко вырастет, а с ней и “негативная 
селекция” , кроме того, будет потерян ключевой инструмент удержания и 
повышения социального капитала городов.
Характер демографических и социально-экономических процессов отра­
зился на системе расселения, привел к трансформации пространственной 
организации городского расселения. Центром демоурбанистического и соци-
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аль н о экономического развития Белгородской области становится город Бел­
город. который отличается значительным и устойчивым доминированием в 
основных показателях области, о чем свидетельствует рис. 2.
□  Население; □  Обрабатывающая промышленность; S  Строительство;
Ш Инвестиции в основной капитал; В Оборот розничной торговли;
■  Объем платных услуг 
Рис. 2. Удельный вес горонов п общробластных основных показателях.
2008 год, в %
Белгород по социально-экономическому положению с полным основанием 
следует отнести к приматным городам, по формам расселения к центрам 
интенсивно развивающихся агломераций с центробежными тенденциями, 
агломераций с высокой степенью воздействия на территориальную органи­
зацию региона, на его устойчивое развитие. Ядро агломерации составляет 
Белгород, внешнюю зону —  система населенных пунктов пяти примыкаю­
щих к нему административных районов области с радиусом действия 35 км, 
Па долю Белгородской агломерации приходится почти 40% всего населения 
области, или около 60% городского населения. [8]. Это важный итог разви­
тия урбанизации области, поскольку сформировался яе просто крупный го­
род, центр социально-экономического и фокус пространственного развития 
региона, а городская агломерация, степень воздействия которой на террито­
риальную организацию области будет значительно выше.
В развитии агломерации сформировались несколько тенденции. Наибо­
лее существенной является изменение структуры демографического потен­
циала: увеличивается концентрация и темпы роста населения в пригородной
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зоне, приводя к сокращению доли ядра в составе агломерации с 03% в 1989 
году до 59% в 2008 году. Численность агломерация приближается к шести­




Численность В том числе: Численность Численность
городского г. Белгород сельского всей
населения населения агломерации
Н  1989 г.; □  2002 г.; D 2007 г.
Рис. 3. Изменение демоурбанистической структуры Белгородской агломерации
Трансформация структуры агломерации свидетельствует о том. что ур­
банизация в регионе, России с большим временным опозданием вступает в 
следующую фазу — фазу развития реальной субурбанизации. Дальнейшее 
развитие процессов субурбанизации приведет к территориальному перерас­
пределению населения в пользу внешней зоны, пригородов. По нашим рас­
четам, в перспективе вырастет число маятниковых мигрантов, изменится 
степень антропогенного давления на окружающую среду, произойдет рост 
антропогенной нагрузки на периферии и сокращение в ядре агломерации.
Таким образом, новые демографические, социально-экономические 
условия трансформировали пространственную структуру городского рассе­
ления, привели к разной степени ее жизнестойкости, устойчивости.
1 ) Сформировался приматный город, происходит постепенное усложне­
ние городских систем, формируются групповые формы расселения, населе­
ние концентрируется в плотно заселенном пространстве социально-экономи­
ческого Центра региона. Сеть поселений, входящих в зону влияния агломе­
рации отличается устойчивым развитием.
2) Направление миграционных потоков населения в крупный город, дис- 
пропорщшв составе населения, трансформация человеческого капитала при­
водят к стагнации и деградации малых городов, сокращению возможностей 
их устойчивого развития.
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Концепция устойчивого развития, которой придерживается Россия, соци­
ально ориентирована, направлена на сохранение социальной стабильности, 
дестабилизация которой при сложившейся социодемографической ситуации 
может привести к разрушительным последствиям.
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